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Stres merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan khususnya 
dunia keperawatan, berbagai faktor dapat menjadi penyebab stres, baik faktor 
akademis maupun non akademis, stres dapat memberikan efek negatif pada fungsi 
kognitif dan belajar mahasiswa. Semakain tinggi tingkat stres, maka semakin tinggi 
efek negatif yang ditimbulkan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar 
mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat stres 
dengan prestasi belajar pada mahasiswa keperawatan tingkat III dan IV. Desain 
penelitian yaitu korelasional pendekatan cross sectional. Variabel independen 
penelitian ini adalah tingkat stres dan variabel dependen adalah prestasi belajar. 
Populasinya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya tingkat III dan IV sebanyak 90 orang responden. Penelitian ini 
menggunakan sampling jenuh diperoleh sampel sebanyak 90 orang responden. Uji 
hipotesis menggunakan uji korelasi Rank Spearman’s. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada korelasi sedang yang bermakna antara tingkat stres dengan prestasi belajar 
(r = 0,427; p= 0,000). Arah korelasi positif semakin tinggi tingkat stres, maka 
semakin tinggi prestasi belajar, artinya ada hubungan yang searah antara tingkat stres 
dengan prestasi belajar. Mahasiswa diharapkan lebih giat belajar dan menerapkan 
strategi koping yang adaptif agar respon stres menurun. 











RELATIONSHIP BETWEEN STRESS LEVEL AND LEARNING 
ACHIEVEMENT IN LEVEL III AND IV STUDENTS OF THE NURSING 
FACULTY OF CATHOLIC UNIVERSITY WIDYA MANDALA SURABAYA 
By : Agustinus A.Klau 
 
 Stress ia an inseparable part of the world of education, especially the world of 
nursing, various factors can be causes of stress, both academic and non academic 
factors, stress can have a negative effect on cognitive function and student learning. 
As high as the stress level, the higher the negative effects caused which will ultimately 
affects student learning outcomes. This study aims to analyze the relationship between 
stress level and learning achievement in level III and IV students. Research design 
whit correlation whit cross sectional approach. The independent variable of this study 
is the stress level and the dependent varable is learning achievement. The population 
was student of the III and IV levels of the Nursing Faculty of Widya Mandala Catholic 
University in Surabaya as many as 90 respondents. This study used saturated 
sampling wich obtained a sample of 90 respondents. Hypothesis  testing uses Rank 
Spearman’s correlation test. The results showed that there was a meaningful 
correlation between stress levels and learning achievement (r= 0,427 ; p= 0,000) the 
direction of the positive correlation is the higher the stress level, the higher the 
learning achievement, meaning there was a relationship between stress levels and 
learning achievement. Students are expected to study harder and apply adaptive 
coping strategies to reduce stress respons. 
 
Key words : Learning achievement, Stress level, Student of nursing. 
 
